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poznámky  |  notes
Film Ve světle jsou všechny - Hand-made film vznikl metodou ruční manipulace s nalezeným materiálem, 
konkrétně vyškrabáváním filmové emulze, z fragmentu černobílého 16 mm filmu značky ORWO, který byl 
edukativním materiálem pro dětí. Vyškrabáváním obrazu vytvářím místa kudy může proudit světlo, které 
umožňuje samotné promítání obrazů.
